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なはだ難しい。これはあらゆる文学作品について、共通するテーマであろうが、 『徒然草』は、古典であるがゆえ 、さらに、独創的なともいえる、様々 内容を含有する、いわゆる随筆文学であると言う点が、その難解さをはなはだしいものとして る。その解明のためには、様々なアプローチがあるだろうが、全体の構
成という切り口から追求するのは一
つの方法として有効 と考えられる 周知のことであるが、 『徒然草』 は上下二巻から成立している。 そして、 序段を含む総計２４４段の配列
 
              多少の異動はあるものの、諸本によって大きく異なることはない。ほぼ序段から最終段の「第二四三段」まで順番に書 つがれていったと う
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